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MyApparel,
24, Jalan SS6/20
Kompleks Perniagaan GLOMAC,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.
Puan Azlina Binti Sharif
Lecturer of Fundamentals of Entrepreneurship (ETR 300)
Universiti Teknologi Mara
40450 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan 31 ™ MARCH 2006
Madam,
Submission of Business Plan (ETR 300)
As to above matter, we would like to submit our Business Plan upon part of the
completion of our Basic Entrepreneurship subject.
02. We chose to establish a firm specialized in kinds of uniforms such as
restaurant's uniforms and hotel's uniforms which is named as "My Apparel".
03. This submission of report includes all administration, operation, marketing
and financial planning. With this, we hope that it would be a very helpful guideline
to understand about our business.
04. Lastly, thank you so much for your guidance, supports and cooperation.
Thank you.
Yours sincerely,
staqim bt Husssain
(Managing Director, MyApparel)
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Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia
Blok MEDEC (13)
. ^ — » Intekma Resort & Convention Centre
TEKNOLOGI VTT/ Seksyen 7, 40000 Shah Alam
MARA
ivxj-MWT _„„.=
 Te|. 603^5225485/5466/5464
Faks: 603-55225467
Rujukan : 500,MEDC (15/2/1)
Tarikh : 13 Januari2006
KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN
Tuan/Puan
PENGUMPULAN MAKLUMAT UNTUK MATA PELAJARAN ETR300
Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa penama-penama yang dinyatakan
di bawah ini adalah pelajar-pelajar Diploma In Hotel Management dari Fakulti
Pengurusan Hotel dan Pelancongan, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.
Nama Pelajar No. Matriks
1. Fazlinur Mustaqim Hussain 2003237618
2. Nur Hazwani Jibril 2003248670
3. Norsuhada Mohamad Wan 2003668059
4. Asrul Hairi Mohd 2003248663
Pada semester ini, mereka sedang mengikuti matapelajaran Keusahawanan (ETR300).
Dalam matapelajaran ini, mereka dikehendaki menyiapkan satu tugasan menyediakan
Rancangan Pemiagaan (RP) untuk dibentangkan di akhir semester.
Sehubungan dengan itu, pihak kami amat berbesar hati sekiranya tuan/puan dapat
memberikan kerjasama yang sewajarnya kepada pelajar berkenaan agar mereka
dapat mengumpul maklumat bagi menyempurnakan tugasan yang diberikan. Sekiranya
tuan/puan memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi pihak kami melalui nombor berikut
03-55225463.
Sekiran, segala kerjasama dan perhatian tuan/puan kami dahuluidengan ucapan ribuan
terima kasih.
Yang benar
PUAN AZttflA HANIF
Pensyarah MEDEC
/la
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